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[摘 　要 ] 　战后日本经济取得高速发展后 ,从 80 年代起就明显地暴露出“大国意识”,要从经济大
国走向政治大国 ,在国际舞台上发挥重要作用。中国的台湾对日本实现这一目标 ,具有重要的战略意
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战后日本对台政策调整受到历史情结、国家战略、经济利益、国内政治、台湾当局“台独”倾
向等诸多因素的影响。20 世纪 90 年代以来 ,随着国际和日本国内环境的变化 ,日本在“政治
大国”战略的驱动下 ,调整了对华、对台政策 ,开始违背《中日联合声明》、《中日和平友好条约》
和日本政府在台湾问题上所作的郑重承诺 ,进一步密切与台湾的关系。本文拟从日本国家战





路。经过 10 年分化改组 ,1955 年形成以自民党和社会党“保革相争”为特征的“五五年体制”,
在这一体制下 ,以吉田茂为代表的经济中心主义路线得以确立和巩固。这一体制维持了保守





11 日本从经济大国走向政治大国的需要。80 年代 ,日本这个占世界陆地面积仅 2. 7 %的
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看 ,苏联解体后 ,日本成为世界第二位的经济大国 ,1992 年日本与美国的 GNP 比值为 1∶1. 6 ,相
当于美国的 62. 5 %。②日本的人均国民收入在 1987 年就超过美国居第一位。从人均 GNP 看 ,






家发展战略 ,强调“要在世界政治中加强日本的发言权 ,不仅增加日本作为经济大国的分量 ,而









本试图借助日美安保同盟 ,牵制中国 ,平衡中国地区影响力的扩大 ,以利实现日本“政治大国
梦”。












基于上述的原因 ,近年来 ,日本政府想利用冷战结构解体的机会 ,彻底摆脱二战失败的阴影 ,依
仗自己的经济优势 ,在世界上寻求一个较为有利的位置。因此 ,90 年代以来 ,日本一方面在国
际上努力谋求成为联合国常任理事国 ,要求删除联合国宪章中的旧“敌国条款”,还派兵到海外
执行“维和任务”。另一方面在国内大造“政治大国”舆论 ,不仅自民党的领导人明目张胆地鼓
吹修宪 ,连护宪派内也开始有人公开谈论修宪的必要性 ,“大国意识”抬头的表现十分明显 ,归
纳起来主要表现为 :
11 坚持否认侵略历史的观点。日本战败后 ,不少人只承认是物质力量和科学技术的失
败 ,不愿意反思和更正民族心理 ,战败只不过是把大国主义的种子深埋在了心底 ,一有机会就
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会重新发芽。
从 80 年代以来担任日本首相的领导人多次有关二战的讲话看 ,表态的主流是否认战争侵
略性 ,抵赖战争罪行。在亚洲各国的强烈谴责下 ,他们只羞羞答答、遮遮掩掩地说出“遗憾”“道
歉”和“深刻反省”的老话和套话。而实际上 ,日本 1995 年的“不战决议”正文中不写“不战”,把
“殖民统治”和“侵略行为”写成“那些行为”。此外 ,多次发生教科书事件。无论日本是把“侵
略”改写为“进入”,“太平洋战争”改写为“大东亚战争”,还是修改“南京大屠杀”“三光政策”和
删除“随军慰安妇”的内容 ,他们只有一个目的就是坚持否认过去侵略历史的观点 ,否认侵略 ,
逃避日本的“国家责任”,为军国主义日后翻案做好准备。
21 增加军费投入 ,加强军事力量。70 年代以后 ,美国从亚洲收缩力量和世界能源危机的
爆发 ,触动了日本长期以来经济中心主义路线下的安保观念 ,使日本产生了强烈的危机感。对
过去完全依赖美国安全防卫的可靠性产生了怀疑 ,认识到能源威胁不亚于军事危险 ,因此 ,对
“专守防卫”原则进行了调整 ,开始迅速增强军事力量 ,增加军费投入。日本军费占 GDP 的比
例大约在 1 %左右。由于日本 GDP 规模很大 ,占世界第二位 ,因此 ,日本军费的绝对额也“水涨
船高”,不断增长 ,目前已占世界第二位。⑤2000 年日本的军费开支已高达 484 亿美元 ,相当于
美国在亚太地区的所有军事预算费用。《日本 2001 - 2005 年度中期防卫力量整备》规定 ,5 年




格 ,2001 年 12 月 1 日 ,日本参议院的一个超党派议员联盟正式提出议案 ,建议政府在 2002 年 1
月中央部改组时 ,将现有的防卫厅提升为国防省。2002 年 5 月 7 日 ,日本防卫厅发表的白皮书
公开表明把防卫厅升格为“防卫省”。同年 12 月 15 日 ,日本政府还决定在建立“有事法制”过




际问题上有发言权 ,同其他大国一起共建世界新秩序。从 1990 年开始 ,日本先后派代表出席




41 制定新法案 ,扩大军事活动空间。1992 年日本通过《联合国维持和平活动合作法》,打
破了自卫队“专守防卫”的禁令。近两年来 ,又制定了“周边事态”、“有事法制”和“反恐特别措
施”等法案 ,将自卫队的使命进一步融入美军全球战略之中。2003 年 5 月 20 日日本首相小泉
纯一郎在参议院有事法制特别委员会上答辩时说 ,日本的自卫队“实际上就是军队”。更值得
关注的是日本的“周边事态”和“有事法案”涉及到我国海峡两岸的关系。因为日本担心中国的
统一 ,会使中国在国际舞台上发挥更大的作用。所以 ,制定新法案来牵制中国的统一 ,使海峡
两岸维持现有的分离状态 ,也许这样对日本实现“政治大国”的战略目标更为有利吧。这样 ,在
“政治大国”战略的驱动下 ,日本加强了与台湾的关系 ,主张 :“若美国根据台湾关系法介入保卫




显抬头的形势下 ,日本在中日关系、日台关系上必然会调整其政策 ,篇幅关系 ,下文只着重分析
对台政策的调整。
二、日本对台政策的调整
90 年代以来 ,日本确立了加速走向政治大国的基本方针 ,把亚太地区作为日本实现政治
大国战略的基本出发点和立足点 ,把从东北亚、东亚到东南亚的新月形地带作为亚太外交的战
略重点。台湾的地理位置极为重要 ,它不仅属于新月形地带的关节点 ,而且属于日本泛 1000
海里海上防线的范围。日本自卫队研究人员认为 ,台湾稳定与否 ,对日本的防卫意义重大 ,日








系和出于上述战略的考虑 ,采取所谓的民间交流手段 ,不断扩大与台湾的贸易往来 ,使台湾成
为日本获取海外经济利益的重要市场。
1972 年日台“断交”时 ,双方的贸易总额为 14 亿美元 ,1985 年为 97 亿美元 ,增长了 7 倍 ,
1990年达 243 亿美元 ,1995 年高达 400. 7 亿美元 ,台湾成为日本对外贸易的第四大贸易伙
伴。⑩1997 年日本已是台湾第二大贸易伙伴 ,双边贸易额达 407 亿美元 ,日本也是台湾最大的
外国投资者 ,累计已达 80 亿美元。台湾的一些大企业几乎都与日本有深厚的关系 ,有的甚至
堪称为日本的“影子企业”。λϖ近年来 ,随着台湾经济实力的增长 ,台湾市场在日本对外贸易中
的地位更加重要 ,2001 年日本是台湾第一大入超市场 ,台湾对日贸易赤字达 130. 9 亿美元。λω
日本长期保持对台贸易近百亿美元的顺差 ,使得日本企业界越来越重视台湾 ,呼吁扩大日台经
济关系。日本对台湾经济渗透也日益加深 ,九大商社在台湾可以说是无孔不入 ,如今台湾出口
商品的 20 %以上掌握在日本商社手中 ,出口到日本的产品约有 90 %要通过日本商社进行。
(二)日台军事合作意向增强
冷战之后 ,日美进一步调整加强日美安全体制。特别是 1999 年 ,日本国会通过了《日美防
卫合作指针》相关法案 ,日本行使武力的范围不断扩大 ,从“日本有事”转变为概念模糊的“日本
周边有事”。此外 ,不时有日本政要叫嚣“日本周边”覆盖台湾海峡。最为典型的当属自由党党
首小泽一郎 ,他公然宣称“中国若武力犯台 ,日本不会坐视”。近年来 ,日本在东亚地区频频举
行军事演习 ,防卫重心从北向西转移 ,防范针对中国的意向十分明显。2001 年以来 ,日台双方
一再发出加强军事合作的信号 ,首先是台湾当局领导人不止一次地向国外媒体、学者表示 ,为
维护“台海和平 ,也为美日共同利益考虑 ,美日台必须密切合作”。8 月 19 日 ,日本防卫研究所
要员在旧金山大肆鼓吹只有协同以日本为基地的美国军事力量才能防御大陆的攻击。日本防
卫厅官员也曾表示 ,一旦中美因台湾问题发生冲突 ,日本将依据“日美安全条约”对美军提供支
援。另据台湾媒体报道 ,2001 年 6 月 20 日 ,在台发射“爱国者”导弹之际 ,有一名日本主管情报
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谈 ,这在 1972 年日台“断交”后尚属首次。1995 年 ,日本政府又利用协调台湾当局出席亚太经
合组织大阪会议人选问题的机会 ,与台湾当局进行频繁的高层接触 ,其接触层次和涉及的范围
已远远超出了人选问题本身 ,超出了 1994 年秋季在李登辉、徐立德访日问题上的协调规模和





政党的议员频频访问台湾 , 2001 年夏季 ,特别是 8 - 9 月 ,日本国会议员访台最为频繁。例如 ,
7 月 ,日本自民党众议员米田建三就到台湾与陈水扁大谈所谓“日台团结对抗中国”。据日本
《产经新闻》报道 ,从 8 月下旬开始到 9 月 ,议员访台人数高达几十人 ,其中不乏自民党重量级
人物。并呈现以下特点 : (1)人员多。短短一个多月访台议员达到几十人。(2) 范围广。访台
议员不限执政党 ,还有不少属于在野党和无党派人士。(3) 年轻议员多。2001 年 5 月成立的
“自民党日本台湾友好议员联盟”(会长小林兴起 ,成员为年轻议员。据日本媒体透露 ,该“联
盟”在李登辉访日问题上 ,发挥举足轻重的作用) 于 7 月初访台 ,7 月 2 日陈水扁在台北会见了
他们。主张台湾、美国和日本加强在亚太安全领域的合作。不久 ,该“联盟”一行 10 人又于 8
月 23 - 25 日访台 ,与台超党派议员联盟会谈后发表声明。(4)交流渠道向多元化方向发展。8
月 20 日 ,日本自民党、自由党及无党派议员 24 人参加了由民间团体“亚洲战略学会”在台北召
开的学术研讨会 ,就日台合作问题进行广泛交流。值得我们关注的是日本政府不顾中国政府
的强烈反对 ,2001 年 4 月 20 日批准李登辉入境 ,为日后日台高层互访打开了一个缺口。在
2002 年的世界卫生组织 (WHO)会议上 ,日本破例表示支持台湾加入 WHO。





日本要确立什么样的中日关系 ,把中国放置于什么样的战略地位 ,对日本来说 ,是个新的
课题。纵观 30 年来的中日关系发展 ,我们可以发现 ,日本根据“政治大国”战略的需要 ,不顾中







冷战后 ,日本在对华政策上 ,既想通过发展中日关系借助中国的力量提高政治地位 ,但又
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